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旅游空间行为冲突评价与空间优化策略研究
———以鼓浪屿为例
李　渊，谢 嘉 宬，王 秋 颖
（厦门大学建筑与土木工程学院城市规划系，福建 厦门３６１００５）
摘要：研究空间行为冲突是了解旅游者与社区居民之间矛盾的主要方法，但微观层面的量化分析较少。该文以厦
门鼓浪屿为例，以旅游者ＧＰＳ空间分布仿真数据和常住居民空间分布数据为基础，分别计算旅游者和居民数量的
密度值，并以此构建空间行为冲突模型，最终基于模型结果以及旅游者和居民数量的比值识别空间类型和冲突空
间。经实证研究发现：１）鼓浪屿存在旅游区域、社区区域和综合区域；２）冲突区域存在空间差异，分为中心冲突区
域、高冲突区域、一般冲突区域和低冲突区域。最后，针对鼓浪屿不同区域的不同人群主体的诉求，提出了具有针
对性的空间优化策略。
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０　引言
随着我国国民经济水平与人民生活水准的快速
提升，我国的旅游产业得到快速发展，越来越多类型
的旅游地受到人们的关注。旅游形式由过去单一追
求一般观赏的旅游逐步向深度体验式旅游转变，导
致社区旅游成为大众旅游的重要组成部分之一。在
旅游社区内，旅游者可以亲身体验传统社区保留的
文化氛围，同时需要大量的大众旅游设施提供活动
保障与支撑。因此，综合旅游者需求，集体验、观赏、
休闲为一体的旅游社区成为旅游者的重要目的地。
对于当地居民而言，旅游业的发展为他们带来了客
观的经济收入，旅游也成为当地社区经济发展的主
要动力［１］，但也给社区造成了服务功能衰弱、社区商
业化、社区文化空心化等问题。
旅游社区相较于一般的社区与旅游区而言，其
内部同时包含社区空间与旅游空间，其内部群体间
利益冲突更加错杂。关于旅游社区冲突的研究，国
外集中在讨论旅游与社区二者的具体关系［２］、社区
参与［３－７］、利益相关者［８－１１］等。国内对旅游社区的
研究起步较晚，始于２０世纪９０年代，随着旅游在社
区内的发展，对旅游社区的研究开始关注旅游影响
感知［１２－１５］、社区文化保护［１６－１８］、文化遗产保护［１９］等
方面，研究呈现出多样化发展态势，而且对于旅游冲
突问题越来越关注。
造成旅游社区不同人群之间冲突的原因不尽相
同，包括空间资源的争夺、城市和区域的商业化、土
地利用冲突、资源分配冲突、文化意识冲突等［２０－２３］。
在冲突评价方法上，国内外研究者普遍运用单一的
空间行为冲突或心理感知冲突，将两者结合的相关
研究较少［２４］。在冲突优化策略上，从空间角度评价
冲突可以从更具体的角度进行规划设计，以解决空
间功能划定、空间问题治理、人群引导、空间设计等
问题［２５，２６］。
基于空间冲突的研究发现，现有空间行为研究
多基于单独群体进行研究，对多群体冲突的研究较
少，并且在微观层面讨论旅游者对空间行为冲突的
研究也较少。鼓浪屿作为国际社区和国家５Ａ级景
区，存在着社区居民与旅游者之间的空间行为冲突，
本文尝试构建模型以识别该行为冲突空间，并提出
针对性的提升策略。
１　研究区域概况与数据来源
１．１　研究区域概况
鼓浪屿隶属于福建省厦门市，面积１．８８ｋｍ２，与
厦门半岛隔海相望。鼓浪屿岛上自然景观丰富，历
　
史特色鲜明，众多知名人物在岛上留下了生活痕迹。
鼓浪屿曾经吸引大量海外华侨以及外国领事馆在此
建房居住，从而形成了早期的国际社区。悠久的历
史传承使得鼓浪屿上有大量的当地居民，对当地旅
游发展具有较大的影响力。２００７年，鼓浪屿正式建
设成为国家５Ａ级景区，悠久的历史、优美的建筑和
良好的自然风光，吸引了无数国内外的旅游者前来
游览。２０１７年７月８日鼓浪屿获准列入世界遗产名
录。本研究选取鼓浪屿景区路网、景点分布、街道分
区数据、土地利用规划图、商业分布图等数据构建了
基础数据库。基于该数据库，将空间功能均质程度
相近、空间边界较一致的区域归纳为同一区域，最终
将鼓浪屿整体区域划分为１２个分析单元：龙头路区
域、三丘田码头、日光岩区域、鹿礁路区域、鼓新路—
八卦楼、内厝澳区域、皓月园及其周边区域、内厝澳
码头区域、鼓声路区域、菽庄花园—沙滩区域、北部
公园区域、钢琴码头区域。
传统社区规划的目标之一是实现社区内部人口
可享受到便利的社区服务。已有研究调查显示，旅
游过度商业化、社区服务缺失和常住岛民的流失，是
鼓浪屿社区面临的主要问题，存在旅游者的非惯常
环境与社区居民的惯常环境两种环境类型的冲突。
鼓浪屿所代表的旅游社区集合了不同的利益群体，
而空间冲突是各利益群体之间博弈的表征，对于鼓
浪屿的问题改进需要对空间与人群进行细致分析，
通过分析冲突反映出不同人群的空间利益诉求。
１．２　数据来源
（１）旅游者ＧＰＳ空间分布仿真数据。２０１５年７
－８月分３次进行了针对旅游者的ＧＰＳ随机调查，
调查人员由在校本科生和研究生共２０人组成，调查
地点主要在厦门东渡游轮中心。调查期间共发放问
卷３３６份，回收３１２份，有效回收率为９３．２％。再以
３１２份调研数据为基础，根据人流密度分布和路段面
积，经过ＧＰＳ数据的行为链处理，通过 ＡｒｃＧＩＳ１０．３
软件生成１５　０００个旅游者在鼓浪屿的空间分布仿真
数据。
（２）常住居民空间分布数据。在鼓浪屿街道获
得常住居民（居住半年以上）的门牌号，利用 Ａｒｃ－
ＧＩＳ１０．３软件将数据对应到空间中。将鼓浪屿的相
关人群分为通勤人口、居民和旅游者。根据２０１５年
人口调查，鼓浪屿现有常住居民５　３２２户、１４　７７０人，
外来人口占４３％（以安徽和四川人为主），平均人口
密度为７　８９８人／ｋｍ２，为厦门岛的３倍。通过 Ａｒｃ－
ＧＩＳ１０．３可视化显示１４　７７０个居民的空间居住位
置，可大致判断鼓浪屿常住居民的活动范围。
２　空间冲突评价模型构建
空间冲突评价模型的构建包括指标的选取与处
理和模型的构建两个方面内容（图１）。
图１　空间行为冲突评价模型构建
Ｆｉｇ．１　Ｓｐａｔｉａｌ　ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｃｏｎｆｌｉｃｔ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
２．１　空间行为冲突指标选取
空间行为冲突是不同性质的人群对空间资源竞
争的反映，而竞争的程度则体现在参与争夺的人数
以及争夺的强烈程度两方面，基于此，选择旅游者与
居民总密度以及旅游者与居民的数量比两个指标。
（１）密度反映的是参与空间资源争夺的总人数，
在空间资源一定的情况下，人群的总密度越大，对空
间资源的争夺程度就越大，则在此空间内发生行为
冲突的程度越大。同时，人群密度表明活动对空间
的需要程度，即该指标反映区域对人群的吸引力，也
是判断区域重要程度的主要指标。
（２）数量比表示空间资源争夺的强烈程度。不
同人群对空间资源争夺是多维度的，且不同人群对
空间资源争夺的强烈程度表现不一。在参与空间资
源争夺总数一致的情况下，不同人群的比例越接近，
空间资源争夺强烈程度越大，即空间行为冲突程度
越大。从社区角度看，旅游者与居民的数量相当时，
该区域的空间性质较为模糊，易产生不同人群对空
间使用的冲突。
２．２　模型构建方法
利用ＡｒｃＧＩＳ１０．３对旅游者ＧＰＳ空间分布仿真
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数据和常住居民空间分布数据进行热点分析，识别
易产生空间行为冲突的区域。结合空间数据，参考
二维结构，构建空间行为冲突指数（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ
Ｃｏｎｆｌｉｃｔ，ＳＢＣ）。
ＳＢＣ＝ＭＡＸ
（ＭＩＮ（Ｐｒ，Ｐｔ），０．０１）
ＭＡＸ（Ｐｒ，Ｐｔ）
·Ｐｒ＋ｔ （１）
式中：Ｐｒ 和Ｐｔ 分别是空间中社区居民数量的密度
值和旅游者数量的密度值。
该模型反映的是不同群体之间的空间行为冲突
程度，同一群体内数量增加所产生的干扰或者冲突
不纳入结果讨论。公式内包含了社区居民数量和旅
游者数量密度值信息，两者总密度越大、比值越接近
的区域，空间行为冲突的程度越大。将ＧＰＳ数据和
居民居住点数据输入ＡｒｃＧＩＳ１０．３数据库，将鼓浪屿
根据主要街道和社区范围等划分为１２个分析单元，
据此进行总体密度统计和人群比值统计。
３　空间行为冲突评价
３．１　旅游者和居民空间分布特征
（１）旅游者空间分布。通过统计旅游者在１２个
分析单元中的分布数量，可以初步判断各个区域内
旅游者的聚集程度，并以此为依据，初步判断各个区
域内旅游者的空间分布特征。如表１所示，龙头路
区域密集分布了５　６８６个旅游者，占全岛旅游者总数
的３７．９４％；三丘田码头区域分布１　６４４个旅游者，
占总数的１０．９７％。加上钢琴码头区域，三者的旅游
人口密度均大于１０　０００人／ｋｍ２，为较拥挤区域，也
是鼓浪屿人群密度较高的区域。
表１　旅游者和居民空间分布数量
Ｔａｂｌｅ　１　Ｔｈｅ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｔｏｕｒｉｓｔ　ａｎｄ　ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ
区域名称 旅游者数量（个） 旅游者密度（人／ｋｍ２） 旅游者占比（％） 居民数量（个） 居民密度（人／１０２ｋｍ２） 居民占比（％）
龙头路 ５　６８６　 ５７　９８３．５４　 ３７．９４　 ２　９２３　 ２９　８０７．５８　 １９．７９
三丘田码头 １　６４４　 １２　１９０．５０　 １０．９７　 ３　０８２　 １５　９４７．００　 ２０．８７
日光岩 １　１８２　 ７　２１０．５３　 ６．６９　 ２　０３５　 １４　２００．３３　 １３．７８
鹿礁路 １　１５３　 ８　０３１．７３　 ７．６８　 １　４７７　 １０　９５２．１８　 １０．００
鼓新路－八卦楼 １　１５１　 ５　６６８．５９　 ７．６９　 １　７９５　 ８　８２４．９１　 １２．１５
内厝澳 １　１８２　 ６　１１５．９５　 ７．８９　 １　１８７　 ８　５４１．８２　 ８．０４
皓月园及其周边 ３４１　 １　９６１．１７　 ２．２８　 １　４１１　 ６　６８２．７４　 ９．５６
内厝澳码头 ４８８　 ２　３１１．２５　 ３．２６　 ３３０　 １　８９７．９１　 ２．２３
鼓声路 ５９６　 ２　４６４．７４　 ３．９７　 ３３５　 １　３８５．３８　 ２．２７
菽庄花园－沙滩 ７５９　 ４　１８５．３０　 ５．０７　 １２７　 ７００．３１　 ０．８６
北部公园 ２０９　 １　２３８．３７　 １．３９　 ６２　 ３６７．３６　 ０．４２
钢琴码头 ７７４　 ２０　９０４．１９　 ５．１７　 ５　 １３５．０４　 ０．０３
　　（２）居民空间分布。鼓浪屿常住居民总计
１４　７７０人，主要分布在龙头社区和内厝社区中。高
于１０　０００人／ｋｍ２ 的区域为龙头路区域、三丘田码头
区域、日光岩区域和鹿礁路区域，常住人口密度分别
为２９　８０７．５８人／ｋｍ２、１５　９４７．００人／ｋｍ２、１４　２００．３３
人／ｋｍ２ 和１０　９５２．１８人／ｋｍ２（表１）。
３．２　冲突空间识别
３．２．１　旅游者与居民数量热点分析　从旅游者数
量的热点分析图（图２ａ）可以看出，鼓浪屿上旅游者
高度聚集在龙头路商业区，并且形成了由龙头路向
外围递减的圈层结构，而民民数量在空间上形成以
内厝澳区域与龙头路区域的双中心结构（图２ｂ）。对
比发现，无论是旅游者还是居民都在龙头路最为集
中。龙头社区是鼓浪屿上的传统社区，住宅相对集
中，拥有大量的常住居民；同时龙头路区域自鼓浪屿
开发以来，吸引众多的商家入驻，逐渐形成主要的商
业街区，吸引了大量的旅游者前来购物游览。相较
于旅游者数量的单中心结构，居民明显呈现出双中
心的特点；并且相对于龙头区域，内厝澳片区有更多
的居民，分布更加均质化。
３．２．２　旅游者与居民的数量比　将旅游者和居民
的数据在同一底图中进行叠合，分析其空间行为冲
突的分布。图３ａ为旅游者与居民的总体密度分布，
可见龙头路区域密度最大，其次为内厝澳区域、三丘
田区域和鹿礁路区域。图３ｂ为旅游者与居民数量
的比值分布，比值越大说明二者数量差距越大，比值
较大的区域为三丘田码头区域、日光岩区域和皓月
园及其周边区域。龙头路区域和鹿礁路区域比值相
对较小，说明两种人群在此区域的数量相差不大，因
此可能会在此区域产生空间行为冲突。
３．３　区域类型及冲突空间等级划分
３．３．１　区域类型划分　根据旅游者与居民的人群
比值，将研究区划分为不同性质的区域。若旅游者
数量远大于常住居民，则将区域作为旅游区发展；若
旅游者数量远小于常住居民，则将区域作为社区发
展；若两个群体数量相仿，则为综合区域，是空间行
为冲突发生的重点区域。本研究用１．５倍阀值作为
区域划分的标准，旅游者多于居民数量１．５倍的区
域，划为旅游区域，包括龙头路区域、北部公园区域、
鼓声路区域和菽庄花园—沙滩区域；居民数量多于
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图２　旅游者与社区居民数量热点分析
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图３　社区居民与旅游者空间行为分布
Ｆｉｇ．３　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｏｕｒｉｓｔｓ′ａｎｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ′ｓｐａｔｉａｌ　ｂｅｈａｖｉｏｒ
旅游者１．５倍的区域，划分为社区区域，包括内厝澳
码头区域、内厝澳区域、鼓新路—八卦楼区域和鹿礁
路区域；二者数量比值小于１．５倍的区域，划分为综
合区域，包括三丘田码头区域、日光岩区域、钢琴码
头区域和皓月园及其周边区域（图４）。
３．３．２　冲突空间等级划分　ＳＢＣ可反映不同空间
的旅游发展所带来的问题的严重程度，其值越高，说
明空间行为冲突越大。通过 ＡｒｃＧＩＳ１０．３与 Ｅｘｃｅｌ
软件计算研究区ＳＢＣ指数并根据计算结果将研究
区域划分为４种类型（表２、图５）：１）中心冲突区域，
主要为龙头路区域，该区域旅游者与居民人数众多，
且比值较小，使其空间冲突的量化计算结果最高。
２）高冲突区域，主要为三丘田码头区域，其中的福州
路片区有较多居民，加之旅游者主要从此上下岛，所
以区域内两个群体的数量都相当大。３）一般冲突区
图４　鼓浪屿区域空间划分
Ｆｉｇ．４　Ｔｈｅ　ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｕｌａｎｇｙｕ
域，包括鹿礁路、日光岩、鼓新路—八卦楼区域。鹿
礁路紧邻龙头路商业区，内部有大量的常住居民，且
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区内分布着小型景点（怡园、原德国领事馆、八角楼
等）；受龙头路旅游发展的影响，该区域以福建路为
核心，依托周边小型景点，形成了福建路商业区域以
及民宿。日光岩是鼓浪屿的知名景点，也是联票４
个景点之一，加之靠近龙头区域，周边有较多居民，
区域空间行为冲突较大；但区域内的居民区与景点
划分明显，旅游者与居民的活动空间也相应较为清
晰，使得空间干扰程度降低。鼓新路—八卦楼区域
与中心冲突区域和高冲突区域相连，会接收到两个
区域外溢的旅游者，同时该区域内有八卦楼等景点，
但其整体人群密度相对较小，所以其空间行为冲突
不太明显。４）低冲突区域，包括钢琴码头区域、内厝
澳及其码头区域、皓月园及其周边区域、菽庄花园—
沙滩区域、北部公园区域和鼓声路区域，区域内某一
群体（旅游者或居民）数量不足，使得互相干扰较少。
表２　空间优化时序划分依据
Ｔａｂｌｅ　２　Ｔｈｅ　ｂａｓｉｓ　ｏｆ　ｓｐａｔｉａｌ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ
分类情况 区域分类 优先级
ＳＢＣ指数极高 中心冲突区域 优先提升区域
ＳＢＣ指数较高 高冲突区域 次级提升区
ＳＢＣ指数一般 一般区域 一般提升区
ＳＢＣ指数低 低冲突区域 暂缓提升区
图５　空间行为冲突程度评价可视化
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３．４　优化策略
根据上述区域划分引导不同的人群进入不同的
区域，并根据不同的空间冲突情况制定区域的提升
次序策略（表２），可以降低社区和旅游区的管理成本
和冲突治理成本，达到合理利用资源并且提升效率
的目的。１）按照空间行为冲突程度分时序优化，优
先提升中心冲突区域，其次是高冲突区域、一般冲突
区域，最后是低冲突区域，最大限度解决鼓浪屿当前
的核心冲突区域，提升鼓浪屿的旅游和居住体验。
２）按照不同的空间性质进行优化。在旅游空间中，
适当增加活动的多样性，延长旅游者的停留时间，避
免扩散到社区空间。增加旅游区域的可达性，避免
因迷路而误入其他区域。在社区空间中，要抑制旅
游商业的蔓延，只为居民提供基础设计及活动空间。
在综合空间中，通过活动类型和分离式的活动区域
防止外来干扰，引导大量的旅游流和社区空间分离。
每个场地的微观设计应因地制宜，综合区域往往是
空间冲突发生频次较高的区域，应提供独特的空间
设计，制定合适的发展意向，满足来自旅游者和居民
的活动需求。
４　结语
通过对国内外关于旅游社区、空间冲突评价方
法和优化策略、旅游者和居民空间行为等方面的相
关文献梳理，以及对空间冲突治理策略的分析，本研
究提出了从空间行为层面构建旅游社区的冲突评价
模型来探讨旅游社区空间冲突和优化的思路。运用
ＧＰＳ数据、人口普查数据和实地调研数据进行量化
分析，确定区域的空间行为冲突分析方法，有助于应
对当前大众旅游所带来的旅游空间冲突影响。
基于空间冲突量化评价结果，可以进行旅游社
区冲突优化方面的探讨，实现以降低空间冲突为目
的的规划构想，解决“宜居”与“宜游”的发展矛盾。
根据现状调研，提出空间功能分类、识别区域重点问
题、空间冲突问题治理和分时序优化等优化措施，为
今后的旅游社区空间冲突优化提供参考，深化了空
间冲突评价模型在优化策略中的应用。
本研究借鉴空间冲突评价模型，将人群数量的
密度和比值纳入评价体系中，运用ＡｒｃＧＩＳ空间分析
方法展开了鼓浪屿的空间冲突评价实证，无论在旅
游社区规划空间冲突的理论研究还是评价方法方
面，都具有一定的探索性。但是研究中的人口普查
数据相对于旅游者 ＧＰＳ精度有一定的局限性。本
研究重点在于探索空间冲突的评价方法，对于空间
冲突治理问题的探索有待加强。
尽管本研究还存在一些不足有待完善，但对当
前的旅游社区旅游者与居民空间冲突评价仍具有理
论与实践意义。旅游社区旅游者与居民空间冲突必
然随着时代与社会的发展发生变化，后续需要更多
研究者关注与参与，进行更为深入的调查研究。
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